


















WDQQ\HOYĦ LVNROiNEDQ LV KDV]QiOW ± WDQN|Q\YHNHW V]ORYiN W|UWpQpV]HNWDQiURN
tUWiN pON|Q D WDQN|Q\YFVDOiGYpGQ|NpYHO PHQWRUiYDO D6]ORYiNLiEDQYH]H-





J\DU QHP]HWLVpJĦ WDQXOyNQ\HOYL NXOWXUiOLV QHP]HWL LGHQWLWiViQDNĘU]pVH IHM-
lesztése érdekében nem lett volna-e helyesebb a tankönyvírást szlovákiai magyar 
$FWD$FDG$JULHQVLV6HFWLR+LVWRULDHXLII±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lasztására stb. is rányomta a bélyegét. 
0iVUpV]WD]LVPHJiOODStWKDWyVH]PpJIRQWRVDEEKRJ\±DV]HPOpOHWL
V]yUyGiVWyOIJJHWOHQO±DWDQN|Q\YHNQDJ\IRN~HJ\VpJHVVpJHWPXWDWQDN
Ez a mai szlovák történetírás és történelmi tudat lényegi sajátosságából 
DGyGLN DPHO\ ± QDJ\RQ U|YLG MHOOHP]pV HVHWpQ ± D N|YHWNH]Ę MHO]ĘNNHO
pVPHJiOODStWiVRNNDOLOOHWKHWĘ YpGHNH]ĘPDJ\DUHOOHQHVPtWRV]WHUHPWĘpV
konzerváló, tudományosan és politikailag megosztott, a kormánypolitika 
elvárásaihoz igazodó, retrospektív (vagyis a jelen viszonyait és igényeit 
D P~OWED YLVV]DYHWtWĘ iOODP pV QHP]HWFHQWULNXV .LIRUUDWODQ pV




nemzeti, ideológiai elvárásaihoz, akár a tudományosság és a történelmi hi-
1 $PDLV]ORYiNW|UWpQHWtUiVKHO\]HWpUHEĘYHEEHQOiVGKiss László6]pWYiODV]WDPL|VV]HN|W*RQ-






























LVNROiNEDQ IRO\y W|UWpQHOHPRNWDWiV PLQW HJ\ iOODWRUYRVL Oy YLVHOL PDJiQ KD]DL RNWDWiVJ\QN
PLQGHQ EHWHJVpJpW$ V]ORYiNLDL V]ORYiN pVPDJ\DU Q\HOYĦ W|UWpQHOHPRNWDWiV YiOViJDPiU D
UHQGV]HUYiOWiVHOĘWWPHJNH]GĘG|WW$V]RFLDOL]PXVDODWWLpYHNEHQH]WDWiUJ\DWDUHQGV]HUHJ\LN
NLV]ROJiOyMiYiNtYiQWiNYiOWR]WDWQL$W|UWpQHOHPWDQiURNIHOpVXJDOPD]RWWFpOQHPDWXGRPiQ\RV-

















V]OiY ODNRVViJRW FVHKHNHWPRUYiNDWKRUYiWRNDW OHQJ\HOHNHWD]ÄLGHJH-
QHNNHO´URPiQRNNDOKDEiQRNNDODPHO\±NHOOĘWDQiULPDJ\DUi]DWKtMiQ
±ODWHQVLGHJHQHOOHQHVVpJIRUUiViYiYiOKDW7 























rendelkezés egyébként (1997. szeptember 1-ji hatállyal) szó szerint így jelölte meg az alapiskolák 
±RV]WiO\DLEDQ IRO\y W|UWpQHOHPRNWDWiV IĘFpOMiW Ä$ W|UWpQHOHPRNWDWiViOWDOiQRVFpOMD DGLi-






























































V]i]DGL J\|NHUĦ W|UWpQHOPLPtWRV]RN D V]ORYiNRN ÄĘVUpJL´ YROWiUyO 1DJ\
0RUiYLiUyOD]ÄH]HUpYHVPDJ\DUHOQ\RPiVUyO´VWEDPHO\HNKH]~MDEEDNLVWiU-
sulnak. Tartalmi szempontból tehát a tankönyvek nem a legújabb tudományos 
ismereteket közvetítik. Didaktikai, módszertani szempontból viszont (szemlé-
letes képek, térképek, ábrák, szemelvényrészletek, rövid életrajzok, történelmi 








törzsanyag tanulását/tanítását, még akkor is, ha ezek a tankönyvek összességé-
ben túl színesek lettek. A valamivel kevesebb több lett volna.
$WDQDQ\DJVWUXNWXUiOWViJD
A tankönyvek szerkezeti felépítése, a tananyagrészek struktúrája jó, áttekint-
KHWĘ$PDJ\DU W|UWpQHOHPPHOIRJODONR]yUpV]HND]RQEDQ±DNURQROyJLDL UHQG
14 $7|UWpQHOHPEHQ LO\HQSpOGiXO D Ä0LQGHQQDSLNHQ\HUQN´ D7|UWpQHOHPEDQSHGLJÄ$





HQQHN± LVPpWHOMNPpJHJ\V]HU±DÄPDJ\DU UHIRUPNRU´ WHOMHVNLKDJ\iVD(]-
]HO V]HPEHQ D ÄV]ORYiN W|UWpQHOHP´ LVPHUWHWpVH ±PDJ\DU V]HPV]|JEĘO Qp]YH




.RPRO\ JRQG KRJ\ D WDQN|Q\YHN WHOH YDQQDN V]DNPDL SRQWDWODQViJRN-
kal, vitatható állításokkal, szakterminológiai következetlenségekkel, tárgyi té-
YHGpVHNNHO &VDN QpKiQ\ NLUDJDGRWW SpOGD H]HN LOOXV]WUiOiViUD gVV]HPRVVD
1DJ\0RUiYLD W|UWpQHWpWpVDÄV]ORYiN W|UWpQHOPHW ´.iURO\5yEHUW W|UYpQ\HV
NLUiO\ViJiQDNNH]GHWpWUHPDMGHJ\ODSSDOOHMMHEEUDWHV]L6HKROQHP
WQWHWLIHODKiURPUpV]UHV]DNDGW0DJ\DURUV]iJUpV]HLQHNDQHYpWPiUSHGLJD]
HJ\LN UpV]QHNÄ6]ORYiNLD´ LVD UpV]pYpYiOW±iOOtWMD16 Egy alkalommal azért a 
Ä)HOVĘ0DJ\DURUV]iJ´PHJMHO|OpV LVPHJMHOHQLNDPLWKHO\WHOHQODÄPDL6]OR-
YiNLD´WHUOHWpYHOD]RQRVtW17(J\~MDEEDONDORPPDOIHOWĦQLNDÄNLUiO\L0DJ\DU-
































VHP± IRUGXOyMiQ WHWW RUV]iJJ\ĦOpVL IHOV]yODOiVDLEDQ QHP IRJDOPD]RWW
PpJPHJÄV]ORYiNSROLWLNDL SURJUDPRW ´(UUH FVDN WDYDV]iQNHUOPDMG
VRUâW~UHJ\LNIHOV]yODOiViEyOV]ORYiNQ\HOYĦUpV]OHWHWLVN|]|OPLN|]EHQDSROL-
tikus ezt a beszédét (is) magyarul tartotta a pozsonyi diétán.6]DNPDLODJHUĘVHQ
YLWDWKDWy±QHNDÄV]ORYiN|QNpQWHVHN´NDWRQDLDNFLyLQDNYDODPLQWD]
RV]WUiN±PDJ\DUNLHJ\H]pVQHNV]ORYiNPHJtWpOpVH





PHOYpQ\UpV]OHWHNHWYLV]RQWLGĘQNpQWPDJ\DUUDIRUGtWDQDN Az eredetileg szlovák 




azért kitapintható. A Történelem 3.-ban megszaporodnak, majd kizárólagossá 
YiOQDNDV]ORYiNQ\HOYĦV]HPHOYpQ\HNpVLURGDORPDMiQOiVRN
$ V]DNWHUPLQXVRNKDV]QiODWiEDQ LV H] D] HOOHQWPRQGiVRVViJ HNOHNWLNXVViJ¿-
J\HOKHWĘPHJ$7|UWpQHOHPKHO\WHOHQODÄQHP]HWLVpJHN´NLIHMH]pVWKDV]QiOMDD

































pedig inkább idegen szavak magyarázata, mintsem valódi fogalommagyarázat.
$WDQDQ\DJFVXSiQHJ\NpWDONDORPPDOXWDOWDQWiUJ\N|]LIĘOHJUpJpV]HWLpV







$ WDQN|Q\YHN ¿J\HOHPEH YHV]LN D WDQXOyN pOHWNRUL VDMiWRVViJDLW 6WtOXVXN
Q\HOYH]HWN ± D W|EEV]HU]ĘV MHOOHJ HOOHQpUH ± D WDQXOyN pOHWNRUiKR] LJD]RGLN
7|UWpQHOHP±
 Történelem 1. 48.





$ V]HU]ĘN LJ\HNH]WHN NHUOQL D KRVV]~ |VV]HWHWW YDJ\ W|EEV]|U|VHQ |VV]HWHWW
PRQGDWRNDW7|UHNHGWHND]pUWKHWĘIRJDOPD]iVUDDPLRO\NRUOHHJ\V]HUĦVtWĘQHN
PHVHLOOHWYHPRQGDV]HUĦQHNWĦQLN(]HNNHOHJ\WWLVpOHWV]HUĦ
=DYDUyDN YLV]RQW D] LGĘQNpQWL Q\HOYWDQL HOYiODV]WiVL pV WLSRJUi¿DL KLEiN













A tananyag elsajátítását és megértését egységes, elég változatos didaktikai 
megoldások segítik, ami minden bizonnyal a didaktikai rész gondozóját, Viliam 
.UDWRFKYtOWGLFVpUL$N|YHWNH]ĘPHJROGiVRNUDJRQGROXQN$OHFNpNFtPHDODWWD
W|U]VDQ\DJIHOHWWNURQROyJLDWDOiOKDWy(UpQ\HKRJ\±DW|U]VDQ\DJKR]KDVRQOyDQ



















(]HNQHN D GLGDNWLNDL PHJROGiVRNQDN QDJ\PpUWpNEHQ N|V]|QKHWĘHQ D WDQ-
N|Q\YHNDONDOPDVDND]LVPHUHWHNUHQGV]HUH]pVpUHD]|QHOOHQĘU]pVUHDSUREOp-
PDIHOYHWĘHOHP]ĘpVPHJROGyJRQGRONRGiVUDD]|QiOOyWDQXOiVLNpSHVVpJIHM-












tananyaghoz és hatékonyan segítik az oktatási-tanulási folyamatot.
Kérdések és feladatok















gyarázatok. A tankönyvek nem tartalmazzák a kérdések, feladatok megoldásait. 
A hivatkozott, ajánlott irodalmakat, forrásokat, képeket, ábrákat stb. ugyan ma-





$ WDQN|Q\YHN WDUWDOPD PHQQ\LVpJH V]DNWHUPLQROyJLiMD ± D IHQW HPOtWHWW
PHJV]RUtWiVRNNDO±PHJIHOHODWDQXOyNpOHWNRUiQDN$ONDOPDVDND]HOYiUWNpV]-
ségek és képességek fejlesztésére.348J\DQDNNRUPpJMHO]pVV]HUĦHQVHPXWDOQDN
D WDQWiUJ\N|]L LQWHUGLV]FLSOLQiULV YRQDWNR]iVRNUD$EHYH]HWHWW IRJDOPDNQHP
HJ\PiVUD pSOĘ IRJDOPL KiOyNpQW MHOHQQHNPHJ HOOHQNH]ĘOHJ UHQGHWOHQHN D]
ÄHJ\PiVUDGREiOWViJ´EHQ\RPiViWNHOWLN
A tankönyvek tanítás-módszertani megoldásai
$N|]pSIRN~RNWDWiVEyO UpJNLNHUOW VD IHOVĘRNWDWiVEDQGROJR]y W|UWpQpV]-









$ NRUV]HUĦ WDQN|Q\YEHQ D W|UWpQHOHPWXGRPiQ\ ± pOHWNRUL VDMiWRVViJRNQDN
PHJIHOHOĘSROLWLNDLHOYiUiVRNWyOIJJHWOHQ±OHJ~MDEEHUHGPpQ\HLQHNXJ\DQ~J\
WNU|]ĘGQLHNHOOPLQWDPDJDVV]LQWĦSHGDJyJLDLIHONpV]OWVpJQHN+DNRUV]HUĦ
GLGDNWLNDLHV]N|]|NQHP]HW DNWXiOSROLWLNDpV LGHROyJLDFHQWULNXV W|UWpQHOPL















D V]RPV]pGRVQpSHN D WiJDEE UpJLypV(XUySDYDODPLQW D ÄYLOiJ´ W|UWpQHOPH
kultúrája felé. 
$]DWDQN|Q\YVHPVRNDWpUDPHO\EHQNHYpVD]HOVĘGOHJHVIRUUiVpVDNRUV]HUĦ





W|UWpQHOHP HOKDQ\DJROiViW HOOHQNH]ĘOHJ$PDL JOREDOL]iOyGy YLOiJEDQ D IRU-
PiOyGy W|EEHV LGHQWLWiVRNYLOiJiEDQ D NRUV]HUĦ W|UWpQHOHPWDQN|Q\YKDWpNRQ\
HV]N|]HOHKHWDQHP]HWL|QD]RQRVViJPHJĘU]pVpQHNHUĘVtWpVpQHNGH±pVH]URS-
SDQW IRQWRV ± HJ\PHJYiOWR]RWW KHO\]HWQHNPHJIHOHOĘ ~M WtSXV~ QHP]HWNpS pV
nemzetfogalom alapján.
$] HXUySDL XQLyV FVDWODNR]iV N|YHWNH]WpEHQ0DJ\DURUV]iJ iOODPKDWiUDL LV
egyre képlékenyebbé válnak, megnyílnak a szomszédos országok és a tagorszá-
JRN IHOp (N|]EHQ DOLJ LVPHUMN V DNNRU LV W|EEQ\LUH WpYHVHQ pV KLiQ\RVDQ D
V]RPV]pGViJXQNEDQpOĘQpSHNQHP]HWHNV]ORYiNRNURPiQRNV]HUEHNKRUYi-
WRN W|UWpQHOPpW pV NXOW~UiMiW SHGLJ YHON pYV]i]DGRNRQ iW HJ\WW LV pOWQN D
közös hazában. 
(]D]WLVMHOHQWLKRJ\IHOONHOOYL]VJiOQL±DPHJOiWiVXQNV]HULQWPpJPLQGLJ
PHJKDWiUR]y ± 1\XJDW(XUySDFHQWULNXV W|UWpQHOHPNpSHW pV IHOIRJiVW DPHO\
QHPFVDNDWDQN|Q\YHNWDUWDOPiEDQKDQHPWHUMHGHOPLDUiQ\DLEDQLVPHJPXWDW-
NR]RWW$QJOLD)UDQFLDRUV]iJD](J\HVOWÈOODPRNVWEW|UWpQHOPHPHOOpWHKiWEH





OiWV]LND]ÄHUGĘ´$ WDQXOyNNRUV]HUĦ W|UWpQHOHPV]HPOpOHWUHQHYHOpVH MHJ\pEHQ
V]HPOpOHWLV]DNPyGV]HUWDQLIRUGXODWUDLVV]NVpJYDQWHKiW(OVĘGOHJHVHQD]ÄHU-
GĘW´DNOVĘpVEHOVĘ|VV]HIJJpVHNHWIRO\DPDWRNDWLVPHUWHVVNPHJDÄIiNKR]´
(eseménytörténethez, nagy történelmi személyiségek történetéhez…) képest. Az 
6]ORYiNW|UWpQHOHPWDQN|Q\YHN±PDJ\DUGLiNRNQDN
206
HJ\HWHPHVpV DPDJ\DU W|UWpQHOHPRNWDWiViEDQHJ\DUiQW D±NRURNRQRUV]iJ
VĘW UpJLyKDWiURNRQiWtYHOĘ± W|UWpQHOPL IRO\DPDWRN|VV]HIJJpVHN VWUXNW~UiN
LQWp]PpQ\HNKDWiVPHFKDQL]PXVRNVWESULPiWXViEyONHOONLLQGXOQLVH]HNEHEH-
illeszteni a konkrét résztörténeteket, eseményeket stb. 
(] D V]HPOpOHWLV]DNPyGV]HUWDQL YiOWiV WHUPpV]HWHVHQQHPPHKHW D ± NHOOĘ
V~OO\DOGHPiVIHOIRJiVEDQRNWDWRWW±PDJ\DUW|UWpQHOHPURYiViUD&VXSiQDUUyO
van szó, hogy a magyar történelmet a nemzetközi történelmi folyamatokba még 
V]RURVDEEDQV]NVpJHVEHLOOHV]WHQLKLV]HQDNOVĘKDWiVRNNLKtYiVRN±KDQ\X-
JDWUyOKDNHOHWUĘOpUNH]WHN±DEHOVĘSR]LWtYYDJ\QHJDWtYIRO\DPDWRNDWRO\NRU
DNiU G|QWĘPyGRQ LVPHJKDWiUR]WiN pVPHJKDWiUR]]iN$ ÄVDMiW W|UWpQHOHP´
~MV]HPOpOHWĦRNWDWiVDVRUiQLVDONDOPD]QLOHKHWDIHQWHPOtWHWWÄHUGĘFHQWULNXV´
UHQGH]ĘHOYHW DPLPHJYiOWR]WDWKDWMD XJ\DQ D] HGGLJL WDQN|Q\YHNPHJV]RNRWW
építkezési logikáját, valamint esemény- és uralkodó-központú szemléletét, de a 
WDQXOyNNRUV]HUĦEEW|UWpQHOHPV]HPOpOHWpQHNDMDYiUD
$]HGGLJL WDQN|Q\YHNSROLWLNDFHQWULNXVQp]ĘSRQWMiQ LVYiOWR]WDWQLNHOO WHU-
mészetesen a politikatörténet megtartása mellett. Mind az egyetemes, mind a 
PDJ\DUW|UWpQHOHPRNWDWiVDVRUiQQDJ\REE¿J\HOPHWNtYiQDWRVIRUGtWDQLDJD]-
daság- és társadalomtörténetre, a kultúr- és vallástörténetre stb. 
$IHQWLYiOWR]WDWiVRNDW~J\V]NVpJHVPHJYDOyVtWDQL±VH]NRPRO\V]DNpUWHO-
PHWpVV]DNPDLGLGDNWLNDLHJ\WWPĦN|GpVWNtYiQyIHODGDW±KRJ\QHHPHONHGMHQ





JLiYDOGLGDNWLNiYDO IRJODONR]yN HJ\WWPXQNiONRGiViW IHOWpWHOH]L *\RUV HOKD-
markodott megírása és bevezetése tehát, a szakmai közvélemény megkérdezése 
QpONOFVDNNiURNDWRNR]KDW
.LVV/iV]Oy
